
















































































































































































































































































































































































































。NationalCurriculum in Action 
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(1) r逆向き設計」論




















































































| 児童氏名 学 枝 名
?
1 2 3 5 6 
各教科の学習の記量 融合的な学習の時聞の記晶
I 観 点 目j 学習 状況 ゐ学習活動 よ;:--..__評 価
教科 観 点
--







社 社会的な思考・判断 / / 
観察・資料措用の技龍・表現 / 






理 科学的な思考 / / 
観察・実験の技能・表現 / / 
科 自然事象についての知識 理解 1 5 
生活への関心・童歌・態度
生 活動や体験についての且考・表現 / / / / 







工 創造的な技能 特 ErJ 活 動 の 記 量
作 鑑賞の能力 内容 学年 1 2 3 4 5 6 
学紐活動
家庭生措への闘心・宜故・態度 児童会梧動
車 生活を倉l宜工夫する能方 / / / / クラブ活動
生活の技極 / / / / 学校行事
庭 家庭生暗についての知陣・理解 / 1 1 / 行 動 の 記 最




育 健廉・安全についての知識・理解 / ν〆 責任感
創意工夫
E 評 定 思いやり・協力





出 欠 の 記 睡
1事手授業日数 出席停止・ 出席しなげればな 主席日数 出席日数 備 考品目撃のH量 らない日置
1 
2 
3 
4 
5 
6 
315
公開シンポジウム「日韓の教育改革の行方」　2009年度
〈
参
考
資
料
2
>
中
学
校
1
年
生
社
会
科
{
歴
史
的
分
野
)
年
間
学
力
評
価
計
画
の
例
(
横
浜
国
立
大
学
教
育
人
間
科
学
部
附
属
横
浜
中
学
校
・
当
時
三
藤
あ
さ
み
教
諭
作
成
)
古代
国旗
と
..
麓治
と
.
.
蔵
盆
ø
~
.
と
長
期
的
ノ
レ
ー
プ
ロ
ッ
ク
東ア
タア
.7
".
)7
 
世
界
@
国
き
ヨ昆 聖 貴
人
2民
'‘ 
が
い
@
 
申
主
ヨ量
"
 
.‘ 
場
に
震
つ
‘
 府
•
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
a、
'‘ 
傘
土
海
な
a
 
@
 
実
b
 
ら
ア
ー
@
 
に
~ 
か
体
下
る
文
•
 
主
世
開
る
ら
個
•
 
社
明
ア
.. 
@
 
か
生
実
•
 
平
会
の
@
 
治
は
れ
渚
下
•
 
@
 
•
 
.. 
同ド
•
 
巳
た
a直
ア
世
開
生
の
"
 玄
時
文
宮多
の
樹
，、
倭
化
，
 代
化
，、
ア
中
'臨
祉
会
的
歴
史
的
事
象
に
関
心
を
も
ち
，
隈
歴
史
的
事
象
に
関
，
~
，
が
低
眠
圃
や
活
動
に
意
欲
は
あ
歴
史
的
な
事
象
や
隈
置
に
歴
史
的
な
事
象
や
楳
置
に
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
事
象
事
象
へ
の
圃
を
意
欲
的
に
追
究
し
よ
う
と
す
〈
苦
手
意
酷
を
克
胆
で
き
な
る
が
、
龍
圃
を
追
究
L
ょ
う
闘
心
を
高
め
て
と
り
〈
ん
で
関
心
が
高
〈
、
我
が
国
の
主
や
謀
圃
に
闇
心
が
高
〈
、
我
る
.
い
状
態
で
あ
る
.
と
す
る
自
党
は
低
い
.
b、
る。
化
や
伝
統
の
存
在
を
大
切
に
が
圃
の
文
化
や
伝
統
の
存
在
関
心
・
。
。
。
。
。
考
え
て
追
究
し
て
い
る
。
を
広
い
視
野
か
ら
深
〈
追
究
怠
敏
・
し
、
積
極
的
に
活
動
し
て
い
態
度
る。
歴
史
的
事
象
か
ら
課
題
を
見
い
だ
事
実
が
ら
列
さ
れ
て
い
る
主
張
は
あ
る
が
根
拠
に
な
政
治
、
文
化
、
産
業
な
2
情
報
の
密
度
が
高
い
。
檀
檀
数
の
事
が
ら
を
多
面
考
L
-
.
我
が
園
の
歴
史
の
大
き
な
流
だ
け
に
な
っ
て
い
て
主
張
が
る
史
実
の
お
さ
え
が
弱
い
.
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
史
実
数
の
事
が
ら
を
総
舎
的
に
闘
的
・
多
角
的
に
考
察
し
、
総
社
会
察
れ
と
各
時
内
の
特
色
な
ど
を
多
函
。
。
。
。
@
 
@
 
な
い
。
ま
た
は
主
彊
が
あ
っ
ま
た
は
取
り
上
げ
た
史
実
の
に
も
と
づ
き
は
っ
き
り
と
し
連
づ
け
て
主
張
を
し
て
い
合
的
に
関
連
づ
け
て
主
張
を
的
な
的
・
多
角
的
に
考
察
し
，
公
E
に
て
も
根
拠
が
な
い
。
解
釈
に
大
き
な
誤
り
が
あ
た
主
張
を
し
て
い
る
，
た
だ
る
.
し
て
い
る
。
思
考
判
断
す
る
.
る
ー
あ
る
い
は
史
実
を
と
り
し
、
史
実
の
お
さ
え
方
が
も
主
張
も
強
固
で
脱
得
カ
が
意
広
い
視
野
に
立
っ
て
我
が
固
の
文
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
が
主
う
一
息
で
あ
る
。
あ
る
.
判
断
思
化
と
伝
統
に
つ
い
て
E
う
あ
る
ベ
。
。
。
自
自
。
張
は
感
想
に
と
ど
ま
っ
て
い
決
き
か
自
分
な
り
の
考
え
を
も
と
う
る。
定
と
す
る
.
年
表
や
歴
史
地
図
，
映
像
な
ど
歴
具
体
的
な
資
料
や
デ
タ
史
実
の
お
さ
え
方
が
甘
具
体
的
な
資
料
や
デ
ー
タ
そ
の
時
刊
を
際
だ
た
せ
る
全
体
的
に
文
章
や
流
恥
が
資
史
に
関
す
る
様
々
な
資
料
を
収
集
が
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
い
。
具
体
的
な
資
料
や
デ
ー
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
の
に
適
切
な
賢
料
や
デ
ー
タ
わ
か
り
や
す
い
。
料
L
-
.
有
用
な
情
報
を
適
切
に
選
択
。
。
。
。
。
。
。
タ
が
少
な
い
上
に
扱
い
方
が
扱
わ
れ
る
量
が
少
な
い
か
、
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
回
そ
の
時
刊
を
際
だ
た
せ
る
活
し
て
活
用
す
る
.
浅
い
。
ま
た
は
扱
い
方
が
浅
い
。
具
体
的
な
キ
ー
ワ
ー
ド
が
含
用
ま
れ
る
資
料
や
デ
ー
タ
を
用
資
料
い
て
表
現
し
て
い
る
。
活
用
追
究
し
考
察
し
た
過
程
や
結
果
を
脅
し
合
い
な
ど
で
自
分
の
話
し
合
い
な
ど
で
友
人
や
話
し
合
い
な
ど
で
的
確
に
話
し
合
い
な
ど
で
は
龍
圃
話
し
合
い
な
ど
で
は
課
眉
の
年
表
や
報
告
書
な
E
に
ま
と
め
た
考
え
を
表
現
す
る
と
と
が
で
指
導
者
の
働
き
か
げ
が
あ
れ
必
要
な
内
容
を
表
現
し
て
い
に
即
し
た
内
容
を
的
確
に
す
の
解
決
に
む
け
て
す
す
ん
で
世
能
り
，
発
表
や
肘
輸
な
ど
を
行
っ
た
き
な
い
固
ま
た
、
友
人
の
亮
ば
発
言
し
、
大
ま
か
な
内
容
る
。
ま
た
、
レ
ポ
ー
ト
な
ど
す
ん
で
表
現
し
て
い
る
。
ま
自
分
の
意
見
を
表
現
し
て
、
り
す
る
.
言
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
を
と
ら
え
る
と
と
が
で
き
で
は
適
切
な
内
容
を
正
確
に
た
、
レ
ポ
ー
ト
な
E
で
は
テ
ま
た
ま
人
の
考
え
を
呈
げ
と
表
現
表
@
 
。
。
@
 
@
 
な
い
。
レ
ポ
}
ト
な
E
で
必
る
。
ま
た
、
レ
ポ
}
ト
な
ど
ま
k
め
て
い
る
。
ー
マ
に
沿
っ
た
内
容
を
正
確
め
で
ま
と
め
る
カ
を
も
っ
て
司昆
要
な
内
容
を
表
現
す
る
こ
と
で
関
連
す
る
内
容
を
表
現
し
に
ま
と
め
て
表
現
し
て
い
い
る
固
ま
た
レ
ポ
ー
ト
な
E
が
固
躍
で
あ
る
.
て
い
る
が
、
大
き
く
的
確
さ
る
.
で
は
必
要
k
さ
れ
る
内
容
を
Ic
欠
け
る
部
分
が
あ
る
.
的
確
に
ま
と
め
て
説
得
力
の
あ
る
も
の
を
つ
く
り
あ
げ
て
b、
る
B
社
会
E
 
我
が
園
の
歴
史
の
大
き
な
流
れ
を
歴
史
的
な
用
轄
の
意
味
と
歴
史
的
な
用
語
の
意
味
ど
歴
史
的
な
用
語
の
意
味
k
歴
史
的
な
用
語
の
意
味
と
歴
史
的
な
用
語
の
宜
味
と
史
理
解
し
、
そ
の
知
聴
を
身
に
付
け
年
刊
を
3
0
%種
度
以
下
し
年
内
を
3
0
%程
度
以
上
正
年
代
を
6
0
%程
度
以
上
正
年
代
を
7
0
%程
度
以
上
正
年
代
を
8
5
%程
度
以
上
正
確
的
事
の
て
い
る
。
。
。
。
。
。
。
か
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
確
に
身
に
付
け
て
い
る
。
確
に
身
に
付
け
て
い
る
。
確
に
身
に
付
け
て
い
る
。
に
身
に
付
け
、
詳
細
に
説
明
象
に
流
が
で
き
る
.
つ
い
れ
て
の
時
各
時
代
の
特
色
な
E
を
我
が
圏
の
歴
史
知
謀
代
k
関
連
の
あ
る
世
界
の
歴
史
を
背
景
に
の
理
解
L.
そ
の
知
視
を
身
に
付
け
て
い
。
。
。
。
。
。
理
解
動
る.
き
※
こ
の
書
式
は
宮
本
精
子
先
生
(
徳
島
市
福
島
小
学
校
・
当
時
)
が
開
発
さ
れ
た
も
の
で
す
。
宮
本
浩
子
ほ
か
『
総
合
と
教
科
の
確
か
な
学
力
を
育
む
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
評
価
法
・
実
践
編
~
(
日
本
標
準
.
20
04
年
)
参
照
。
